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ABSTRACT  
Growing Komputer technology is currently providing space for people to create a 
sistem that simplify everyday life. One of them is the internet was created, with the 
internet people can easily obtain and provide information about the latest news 
story. In its application, the Internet can be combined with any field, such as by 
agriculture. The application of the Internet in the field of agriculture one of which 
is in the form of presentation of information on agricultural land as a form of 
online geographic information sistem. The growing need for agricultural land has 
caused some problems related to land use. It required a sistem that is able to 
provide information about the use of agricultural land in the district of Kudus 
online. Geographic information sistem of agricultural land will be made with the 
programming language PHP and HTML using MySQL database. While the 
method of research using methods waterfall. The study of the geographic 
information sistem of agricultural land in the district of Kudus is expected to 
present more detailed information on the utilization of agricultural land in the 
district of Kudus. 
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ABSTRAK 
Teknologi Komputer yang semakin berkembang saat ini memberikan ruang bagi 
manusia untuk menciptakan sistem yang mampu mempermudah kehidupan sehari-hari. 
Salah satunya adalah dengan diciptakan internet, dengan internet manusia dapat dengan 
mudah mendapatkan maupun menyajikan informasi tentang kabar berita terbaru. Dalam 
penerapannya, internet dapat dikombinasikan dengan bidang apa saja, diantaranya adalah 
dengan bidang pertanian. Penerapan internet dalam bidang pertanian salah satunya adalah 
berupa penyajian informasi tentang lahan pertanian secara online berupa sistem informasi 
geografis. Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian telah menimbulkan beberapa 
permasalahan yang berkaitan dengan  pemanfaatan lahan. Untuk itu diperlukan sebuah 
sistem yang mampu memberikan informasi tentang pemanfaatan lahan pertanian di 
wilayah Kabupaten Kudus secara online. Sistem informasi geografis lahan pertanian ini 
akan dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML dengan menggunakan basis 
data MySQL. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode Waterfall. Hasil 
penelitian terhadap sistem informasi geografis lahan pertanian di wilayah Kabupaten 
Kudus diharapkan dapat menyajikan informasi yang lebih jelas tentang pemanfaatan 
lahan pertanian di wilayah Kabupaten Kudus. 
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